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Cent escultures 
a Taire Iliure 
El dia LO de maig es va inaugurar oficialment Pare An, el pare de 
les Arts Contemporánies de Cassá de la Selva, creat per l'empre-
sarimetaMúrgicJaumeRoser. 
A p l c g n r Lili fonlL-iiar 
d'csciiliurL's de prop de 
40 unistL-s píaseles de 
primera [íni;t estatal i 
iiKcMiaeional no es cosa 
d un tiia o dos; agatar 
td t e s aqües t e s peces i 
p ü s a r - l e s en muí sola 
e x p o s i c i ó p e r m a n en t 
per tal que piiguin ser 
visitades per tot aquell 
q u e t iugi i i un ee r t 
í n t e r e s en el n i ó u de 
T a i t , n o és tina tasca 
^ens senzilla; aconseguir, 
a m e s . q u e íes t ibres 
s'ofereixin al pi'iblic en 
un marc natural beii o r i -
g ina l al peu óc les 
Ciavarres i anib jardins. 
r i e r o l s i llacs q u e les 
eiiibolcaílin a d e q u a d a -
nient cüinenva a ser una 
Kita a teñir en coinpte. 1 
si a banda de tot a ixó 
sahem que Tenibrió or i-
ginari de tot el procés 
lia estat un en ipresar i 
d'nn poblé que no arri-
ba ais deu mil hahitants 
eiitendrem Texclusivitat 
del projecte. Una inicia-
tiva L]ue no s'ha aturat 
ÍHis que el seu promotor 
no lia fet realitat el seu 
de l i t p e r p o t e n c i a r 
rescultura i e\pressar~lo 
en LUÍ pare a Taire Uiure, 
Pare Art, el pare de les 
Arts C'onteniiioraiites de 
Cassa de la SL-KM. 
El n o n i p r o p i de 
Pare Art i:s el de Janine 
Koser, Lin enipresari del 
sector metal dúrgic que 
sempre ha estat tasciiiat 
peí món de rescLiltiira i 
que lia act>iisegLiit que 
d e la seva e m p r e s a a 
banda de sortir-ne pro-
Liuctes expt i r ta ts arreLí 
ciel niói i - r e l a c i o n a t s 
e s p e c i a l m e n t a n i b el 
iiióii de les indCisCries 
carn ies - també n'liagin 
e i X i t a 1 íí Li n e s p e c e s 
e s c u l t ó r i q u e s de gran 
valor. Des d ' enca r recs 
d ' e s c u l t o r s q u e b e n 
aviat s'lian convertit en 
amies seus tnis a obres 
dissenyades peí mate ix 
J a u m e R o s e r o la seva 
filia, Anna, algunes de 
les quals es poden veure 
a Pare Art. 
Koser ha anat reu-
nint dunint tota la seva 
villa —ía nii parell d'anys 
q u e esta j u b i l a t - u n a 
Marga c o 1 • 1 e c c i ó de 
peces t-Tantors de Coro-
na. C'.ataUmya i d'altres 
pa'i'sos. a lgunes de les 
qLials s 'exptísen a Pare 
Ar t . A b r e s o b r e s , de 
menors dimensions. les 
té gnarilades a casa seva i 
estaii esperant una segó-
na fase pe r p o d e r ser 
mostrades ais visitants. A 
Pare .Art t a m b é es 
poden trobar escnltures 
d ' a r l i s t e s q u e s 'han 
e n e o n i a n a t de r e i u i i -
siasme de R o s e r en la 
idea, i hi han coMaborat 
iMiisionats. Alginis artis-
tes s i m p l e n i c n t han 
consentit a posar el seu 
g r a n e t de sor ra en la 
idea i (nialment n'hi ha 
d'altres qLie de manera 
temporal cedeixen peces 
per al Jardí escultóric. El 
resultat és espectacular i 
d i f ic i lment expl icable . 
La barreja d'estils i de 
t en i a t i ques tan q u e el 
pas se ig p e r Pare A r t 
-Lina h o r e t a - enniport i 
una suma d'estímuls ben 
d i f e r e n t s . fruit de la 
divers i ta t , t a m b é , deis 
treballs exposats. Alguiis 
p o d e n e n t e n d r e qLie 
a q u e s t g a r b u i x n o és 
ga i re o r t o d o x . P e r o 
precisamcnt per aixó és 
reconianable anar a per-
dre's pels jardins de can 
R o s e r , al Pare Art de 
Cassa... segur que en un 
racó o altre el visitant 
t r o b a r a aque l l a p e ^ a . 
aque l l e i i t o r n , aqi iel l 
est ímul que el grat if i-
cara per tota la visita. Si 
hi a i i eu , h o podreLí 
comprovar. 
Joan Caries Codolá 
